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首先 ,预告登记不是买卖房屋或其他不动产物权的必



















门。登记机构不统一 , 存在重复登记 、登记资料分散 、




的改革 ,而行政管理体制的改革需要有个过程 , 因此 ,
《物权法》第 10条中规定:“国家对不动产实行统一登

















体的稳定和发展。因此 , 《物权法》第 42条规定:“为了
公共利益的需要 , 依照法律规定的权限和程序可以征
收集体所有的土地和单位 、个人的房屋及其他不动




其次 , 在现实生活中 , 存在征收土地的补偿标准过




征地农民的社会保障费用 ,保障被征地农民的生活 , 维
护被征地农民的合法权益。”“征收单位 、个人的房屋及








用条件 、程序和补偿都不一样 , 因此进行分别规定较为
合适。 《物权法》第 44条规定:“因抢险 、救灾等紧急需

















位 , 车库的归属 , 由当事人通过出售 、附赠或者出租等
方式约定。因为车位和小区绿地等公共场所不同 , 车
位不能完全纳入建筑成本即售房成本。 假如说 , 法律





车位的所有权 ,业主若要使用车位 , 就只能向开发商购
买使用权或者租赁。同时 , 现实生活中有的开发商将
车位 、车库高价出售给小区外的人停放 ,不少小区没有
车位 、车库或者车位 、车库严重不足 , 占用共有的道路
或者其他场地作为车位。 《物权法》针对此作出规定:
30
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经营性用房等专有部分享有所有权 , 对道路 、绿地等共
有部分享有共有和共同管理的权利。业主的管理权可
以通过建筑物区分所有权人会议 , 即业主大会的形式












益的权利。 《物权法》对此专门规定一编 , 对用益权人
















建设用地使用权期间届满 , 自动续期。 非住宅建设用
地使用权期间届满后的续期 , 依照法律规定办理。该
土地上的房屋及其他不动产的归属 , 有约定的 , 按照约











事人可以通过请求确认权利 、返还原物 、消除危险 、排
除妨害 、修理 、重作 、更换 、损害赔偿等方式保护自己的
物权权利。上述物权保护方式 , 可以单独适用 ,也可以
根据权利被侵害的情形合并适用。其中请求确认权





还在于 “激发全社会的创造活力 , 实现全面建设小康社
会目标” 。为了实现这个目标 , 就要巩固劳动者和企业



















押权 、土地承包经营权等 , 都是由所有权派生出来。他
物权的存在虽然是对所有权的某种限制 , 但其本质仍
然是为了更好地实现所有权。在市场经济高度发达的
今天 , 财产对于我们个人乃至社会 , 更多地不在于它的
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种市场主体都处于平等地位 , 享有相同权利 ,遵守相同
规则 ,承担相同责任。如果对各种市场主体不给予平






















































物权 , 有利于保障农民土地使用权 , 防止个别村干部利
用手中的权利 ,变更土地承包合同 , 侵犯农民权利。
同时《物权法》还赋予了土地承包经营权人有权依
法自主决定土地承包经营权以转包 、出租 、互换 、转让







证等证书的 , 其土地经营权可以依法采取转让 、出租 、
入股 、抵押或者其他方式流转。”虽然 《物权法》并没有











础上 , 进一步完善了我国的担保物权制度。 增加的规
定主要是:(1)经当事人书面协议 ,企业 、个体工商户 、
农业生产经营者可以将现有的以及将有的生产设备 、
原材料 、半成品和产品抵押。 (2)正在建造的建筑物 、
船舶 、飞行器可以抵押。 (3)基金份额可以质押。 (4)
应收账款可以质押。这就扩大了动产抵押的范围。关
于抵押登记的效力 , 《物权法 》也对《担保法》作了一定
的变更 , 即 “抵押权自抵押合同生效时发生效力;未经
登记 , 不得对抗善意第三人。”换言之 ,抵押权的产生不
再依《担保法》在登记之后才产生 , 一旦抵押合同生效 ,
抵押权就产生。但如果没有登记 ,当抵押人又把抵押
物抵押给第三人且进行了登记 , 在后一个抵押权人要
求实现抵押权时 , 前一个未登记的抵押权人不能要求
在后一个已经登记的抵押权人实现抵押权之前实现抵
押权。这样一方面有利于保护当事人的权利 , 另一方
面也督促当事人进行登记以完善权利。
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